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NUMERAC CONTINGUT N° DE p LS 
2.1 Plimols de tra9at de les rutes 22 
2.3 14 
2.4 Planols indicatiu sobre la disposició deis 8 diferents elements est ructurants 
2.5 Expropiacions, Demolicions i Serveis 4 Afectats 
2.6 Detalls técnics i constructius 9 
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